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ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ
(1853 - 1925) — Değerli tarihçi ve maarifçi- 
lerimizden olan Abdurrahman Şeref Efendi, 
Tophane Muhasebe Mümeyyizlerinden Hasan 
Efendi’nin oğludur. 15 zilkade 1269 (8 ağus­
tos 1853) da İstanbul’da doğmuştur. Okumıya 
Edirnekapısı dışındaki Otakçılar Camisi mü­
ezzin mahfilinde mahallenin imamı Hafız 
Mehmed Efendi’den başlamıştır. Eyüb Rüşti­
yesini bitirdikten sonra 1868 de açılan Gala­
tasaray Lisesine yatılı olarak girdi. Zekâsı ve 
temiz karakteriyle okulda herkesin takdirini 
kazanan Abdurrahman Şeref Efendi 19 cema- 
ziyelevvel 1290 (2 temmuz 1873) da Galatasa­
ray Lisesinden parlak bir diplomayla çıktı. 
27 cemaziyelâhir 1290 (8 ağustos 1873) te 
Mahrec-i Aklâm umumî tarih öğretmenliğine 
tayin edildi. 7 rebiülâhir 1292 (1 temmuz
1875) de ilâve olarak Galatasaray Lisesi kavaid 
ve imlâ öğretmenliğine, 10 sefer 1295 (1 şu­
bat 1878) te Darülmuallimin tarih öğretmen-
v r .  « s
ligine, 10 rebiülâhir 1295 (1 nisan 1878) de 
Mülkiye Müdürlüğüne tayin olundu. 30 rama- 
zan 1295 (28 eylül 1878) de Mahrec-i Aklâm
ve Darülmuallimindeki derslerini bırakarak 
Mülkiyenin umumî coğrafya öğretmenliğini
aldı. 5 rebiülâhir 1298 (5 mart 1881) de 
Galatasaray Osmanlı ve İslâm tarihi öğret­
menliği ilâve olarak kendisine verildi. 1307 
(1889) de Mülkiye birinci sınıfındaki coğrafya 
derslerini bıraktı. Aynı, kurumda Osmanlı 
tarihi, umranî coğrafya ve istatistik dersle­
rini okutmıya başladı. 20 sefer 1310 (30 ağus­
tos 1892) da Mülkiyede ahlâk dersini, bir 
müddet sonra da tercüme derslerini aldı. 
Abdurrahman Şeref Efendi 17 yıla yakın bir 
müddet Mülkiyede müdürlük ettikten sonra 
18 şaban 1312 (13 şubat 1895) de öğretmen­
likleri üzerinde kalmak üzere Galatasaray 
Lisesi Müdürlüğüne geçti. 1318 (1900) de açılan 
İstanbul Darülfünununa tarih profesörü olarak 
girdi.
Meşrutiyetin ikinci defa ilânı üzerine 
3 ağustos'_1908 de Defter-i Hâkani Nazırlığına 
tayin olundu. Bir taraftan Darülfünundaki 
derslerine de devam ediyordu. 1908 aralık 
ayında Âyan Âzalığına, 16 aralık 1908 de 
Maarif Nazırlığı vekilliğine, Kâmil Paşa fca- 
binesinin düşmesi üzerine yerine 14 şubat 
1909 da geçen Hüseyin Hilmi Paşa kabinesin­
de Maarif Nazırlığına tayin olundu. 13 nisan 
1909 da Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinin 
çekilmesi üzerine nazırlıktan ayrıldıysa da 
Tevfik Paşa tarafından kurulan muvakkat 
kabineye gene Maarif Nazırı olarak girdi. 
5 mayıs 1909 da Hüseyin Hilmi Paşa tarafın­
dan yeniden kurulan kabineye alınmamışsa 
da 11 mayıs 1911 de tekrar Maarif Nazırlığına 
gelerek 12 ocak 1912 de kabinenin düşmesi 
üzerine açıkta kaldı.
Umumî Savaşın sonunda Müşir İzzet Pa­
şanın kurduğu kabinede Evkaf Nazırlığına 
getirildi. Kabinenin çekilmesi üzerine açıkta 
kaldı. Damad Ferid’in ikinci defa kurduğu 
kabinede Meclis-i Vükelâya memur oldu. 
2 ekim 1919 da Ferid Paşanın yerine geçen 
Ali Rıza Paşa kabinesinde Posta ve Telgraf 
Nazır vekilliğine ve Devlet Şûrası Reisliğine 
getirildi. 3 mart 1920 de Ali Rıza Paşa kabi­
nesinin çekilmesi üzerine kabineden ayrılmış­
sa da 8 mart 1920 de kurulan Salih Paşa 
kabinesinde Devlet Şûrası Reisliğine getirildi. 
Bir taraftan da vekil olarak Maarif Nazırı 
olan Abdurrahman Şeref Efendi birkaç gün 
sonra asil olarak Maarif Nazırlığına tayin 
olunduğundan Devlet Şûrası Reisliğinden 
çekildi. 5 nisan 1920 de Salih Paşa kabinesi­
nin çekilmesi üzerine Maarif Nazırlığından 
ayrıldı. Ayan İkinci Reisi olan Abdurrahman 
Şeref Efendi 2 kasım 1920 de Âyanın lâğvı 
üzerine açıkta kaldı. 1923 te Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ikinci döneminde İstanbul 
Mebusu seçildi.
29 ekim 1923 te Cumhuriyet Halk Fır­
kasında Cumhuriyetin ilânı meselesi müzakere 
edilirken Abdurrahman Şeref Efendi de söz 
alarak : «Eşkâl-i hükümetin tadadına lüzum
yok. Hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir, 
dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu, 
cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama 
bu ad bazılarına hoş gelmezmiş ; varsın gel­
mesin» demiştir.
Abdurrahman Şeref Efendi, Mülkiye 
Okulu ile Galatasaray Lisesine büyük hizmet­
lerde bulundu. Mülkiye Okulunu yeniden ku- 
rarcasma tanzim etti. Bütün hayatında te­
siri görülecek feyizli ruhu Mülkiyeye Ab­
durrahman Şeref üfledi. Her iki okula dev­
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rin en değerli öğretim unsurlarını kazandır­
dı. İki kurumu da istibdadın zararlı tesirle­
rinden korumak için elinden ne geldiyse 
yaptı.
Abdurrahman Şeref Efendi, çok değerli 
bir öğretmendi. Yetiştirdiği binlerce öğrenci 
kendisinden çok feyiz almıştır. Gerek Mülki­
yede, gerek Galatasaray Lisesinde verdiği 
derslerde kendisine mahsus canlı bir usulü 
vardı. Tarih ve ahlâk derslerinde vereceği 
bahisleri önce öğrencilerden birine kitabdan 
okutur, arada geçen kelimelerin manalarını 
öğreterek anlaşılmadık kelime bırakmaz, 
sonra dersi tatlı tatlı anlatmıya başlardı. 
Derste sırasını getirerek anlattığı fıkralarla 
sınıfı neşe içinde bırakırdı. Dersini Abdur­
rahman Şeref Efendi kadar cazib ve neşeli 
bir hale koyan öğretmen azdır. Öğrencilerine 
«Molla» diye hitab eden Abdurrahman Şe­
ref Efendi, bilhassa tarih ve ahlâk dersle­
rinde sırasını getirerek onlara çok faydalı 
telkinlerde bulunurdu. Abdurrahman Şeref 
Efendi, tercüme dersinde fransızcadan türk- 
çeye tercüme ettirdiği parçaları öğrencilerin
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Abdurrahman Şeref Efendi
kültürüne hizmet edecek önemli tarihî bel­
gelerden seçmiye de dikkat ederdi.
Abdurrahman Şeref Efendi okuttuğu 
Osmanlı tarihi, umumî coğrafya, umranî 
coğrafya, istatistik, ahlâk ve tercüme ders­
lerini memlekette âdeta yeniden kurdu. 
Programlarını yaptı. Umranî coğrafya ve 
istatistik ilmini memlekete ilk sokan, teorik 
ve pratik ahlâk ilmini ilk defa olarak okul­
larımızda gösteren Abdurrahman Şeref Efen­
didir.
Abdurrahman Şeref Efendinin okullar 
için yazdığı kitablar tertib, ifade, amaca 
hizmet bakımlarından örnek kitablardır. 
Bunların hemen hepsini önce not olarak 
Mülkiye Okulunun litograf makinesinde bas­
tırdı, sonra kitab şeklinde neşretti, idadiler 
için yazdığı Fezleke-i Tarih-i Düvel-i Islâmi- 
ye’den başka Mülkiyenin üç sınıfında okutu­
lan, idadilerin altıncı ve yedinci sınıfları 
için de kabul edilen iki cild Devlet-i Osma­
niye Tarihi, idadilerin dördüncü ve beşinci 
sınıfl arrada okutulan Zübdetül Kısas, gene 
idadiler için yazdığı Fezleke-i Tarih-i Dev- 
let-i Osmaniye birbirinden faydalı ders ki-
tabları idi. Bu kitablar, öğrencileri tarihî 
vakalar üzerinde düşündürmek, onlara ibret 
vermek, tarihî şahsiyetlerin hayatlarına ve 
yaptığı işlere dikkat ettirmek, tarihî devirle­
rin karakterini geniş çizgileriyle belirtmek 
hususunda zamanına göre eşsiz eserlerdi, ida­
diler için yazdığı iki cildlik Coğrafya-i Umumi­
si ile memlekette umranî coğrafya ve istatis­
tiğe dair yazılmış ilk eser olan Coğrafyay-ı 
Umranî ve İstatistik kitabı da çolj iyi tertib 
olunmuştur. Mülkiyenin birinci sınıfında okut­
tuğu İlm-i Ahlâk kitabı da o vakte kadar 
aynı konu üzerine yazılan kitabların en de­
ğerlisidir. Meşrutiyet devrinde Darülfünunda 
verdiği Asrı Hâzır Tarihi dersinin notları öğ­
renciler tarafından kitab şeklinde basılmıştır.
1909 da Vak’anüvisliğe tayin olunan 
Abdurrahman Şeref Efendi, kasım 1909 da 
kurulan Tarih-i Osmanî Encümeni Reisliğine 
getirildi. Vak’anüvis sıfatiyle yazdığı yazılar 
basılmamıştır. Encümen tarafından 14 nisan 
1910 da neşrine başlanılan Tarih-i Osmanî 
Encümeni Mecmuasında Abdurrahman Şeref 
Efendinin değerli tarihî yazıları vardır. Bun­
lardan başlıcaları «Topkapı Sarayı», «özde- 
miroğlu Osman Paşa» başlığı altındaki birer 
seri yazılariyle «Evrak-ı Kadime ve Vesaik-ı 
Tarihiyemiz»,, «Fuad Paşa Konağı Nasıl Ma­
liye Dairesi Oldu», «Sultan Abdülâziz’in Ve­
fatı», «Manzum Bir Sefaretname», «Bir Namei 
İııparatoride Kudüs Krallığı ve Malta Şöval­
yeleri Başbuğluğu Elkab-ı Resmiyelerinin 
Hükûmet-i Seniye Canibinden itiraza Uğra­
dığına Dair Vesaik», «İstanbul’da Su Müzaye- 
kası», «İstanbul’da Mekûlât Müzayekası», 
«Sokoilu Mehmed Paşa’nın 1 Evail-i Ahvali ve 
Ailesi Hakkında Bazı Malûmat», «Özdemir- 
oğlu Osman Paşanın Bir Mektubu», «Babıâli 
Yangınları», «Berlin Hazine-i Evrakında Ve- 
saik-ı Kadime-i Osmaniye» başlıklı yazıları, 
bir de Hüseyin Hilmi Paşa, Reşad Fuad ve 
İsmail Zühtü Beylerle Ahmed Mitat Efendi­
nin ölümleri dolayısiyle yazdığı yazılardır.
Tercümanı Hakikat ve Serveti Fünun 
gazetelerinin 1897 de müşterek olarak neş­
rettikleri olağanüstü sayıda Köprülü Mehmed 
Paşa’nın hayatına dair dikkate değer bir yazı 
neşretmiş, Nevsal-i Osmani’nin 1327 (1911) 
yılı için çıkan nüshasına Haşan Fehmi, Koca 
Yusuf, Ziyaeddin Yusuf ve Muhsinzade Meh­
med Paşaların, hal tercümelerini yazmıştır. 
Nevsal-i Osmani’nin 1328 (1912) yılı için neş­
rolunan nüshasında Köse Raif Paşa’nın ha­
yatını anlatmıştır. Aynı nüshada İstanbul’da 
Büyük Yangınlar başlıklı mufassal bir yazısı 
vardır. Salname-i Servet-i Fünunun 1327 
(1911) yılına mahsus nüshasında «13 üncü 
Karn-i Hicride Babıâli Harikleri» başlığı al­
tında bir yazısı neşrolundu. «Muallim» mec­
muasının Tevfik Fikret için çıkardığı olağan­
üstü sayıya büyük şairle ilgili hâtıralarını 
yazdı. Talebe Defteri’nin 27 mart 1918 tarihli 
sayısında çocukluk hâtıralarını, Galatasaray 
Lisesinin kuruluşunun 50 nci yılı münasebe­
tiyle okul idaresi tarafından çıkarılan eserde 
Galatasaray’ın kuruluşuna aid hâtıralarını 
anlatmıştır. Vakit gazetesinin 21 şubat 1921 
tarihli sayısında «İstanbul’da İlk Kulüb: Eneü- 
men’i Ülfet» başlıklı yazısı çıktı. Abdurrah­
man Şeref Efendi, Tanzimat hareketi ve Tan­
zimat adamları hakkında da Sabah gazetesin­
de bir seri yazı yazdı. Bu yazılar «Tarihî 
Müsahabeler» adı altında ayrıca kitab olarak 
neşrolundu.
Abdurrahman Şeref Efendi, bunlardan 
başka Lûtfi Tarihinin 1261 - 1265 (1845-1849) 
tarihleri arasındaki vakaları ihtiva eden
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8 inci cildini birçok notlar ve zeyillerle neş- 
retmiştir. 582 sayfa tutan bu cildin 390 say­
fasını Abdurrahman Şeref Efendi yazmış ve 
o devirlerde memleketimizin dahilî vakala- 
riyle Fransız inkılâbını ve Asr-ı Hâzır Tari­
hini geniş çizgileriyle göstermiştir. Abdur­
rahman Şeref Efendi, bu cilde Cebel-i Lüb­
nan, Bosna, Bedirhan, Eflâk ve Buğdan, Yu­
nan meselelerine ve Avusturya ihtilâline 
dair belgeleri ve hicrî ve milâdî tarihleri 
karşılıklı gösterir bir cedveli zeyil olarak 
katmıştır. Abdurrahman Şeref Efendi Abdül- 
hamid’in ölümü dolayısiyle «Sultan Abdül- 
hamid-i Saniye Dair» adı altında Ahmed Refik 
ile müşterek olarak, 1918 de çıkardığı bir 
risaleye Abdülhamid’in tahttan indirilmesine 
Millet Meclisince nasıl karar verildiğini yaz­
mıştır.
Abdurrahman Şeref Efendi, Maarif Na­
zırlığında kurulmuş olan Tetkik-i Müellefat 
Komisyonuna âza olarak iştirak ettiği gibi 
yedi senelik vilâyet idadilerinin programla­
rını yapmak üzere toplanan ve 1892 hazira­
nında işini bitiren komisyon ile bu prog­
ramları değiştirmek için 1899 da toplanan 
komisyona başkanlık etmiştir. Ölümünde 
Kızılay Cemiyeti Reisliği de üzerinde idi.
Abdurrahman Şeref Efendi 18 şubat 
1925 te İstanbul’da Gureba Hastanesinde 
hayata gözlerini yummuştur. İstanbul’da 
Otakçılar civarında Tokmaktepe’de aile me­
zarlığına gömülmüştür. Değerli tarihçi; geniş 
kültürü, sağlam ve temiz karakteri ile her 
devirde sevilmiş ve saygı kazanmış seçkin 
bir şahsiyettir.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  Cemaled-
din; Osmanlı Tarih ve Müverrihleri « Kitab- 
hane-i ikdam’m 6 ncı sayısı». Efdalüddin; 
Abdarrahman Şeref Efendi, Tercüme-i Hali, 
Hayat-ı Resmiye ve Hususiyesi, 1927.
(Ihsan Sungu)
ÂLİ BEY — (1844 - 1899) Kapıkâh- 
yalarından Yusuf Cemil Efendinin oğludur. 
Küçük yaşta iken fransızca öğrenerek Babıâli
Âli Bey
Tercüme Odasına devamdan sonra Karantina 
Başkâtibi oldu. 1876 Muharebesi esnasında 
Varna Mutasarrıfı idi. İstanbul’a avdetinde 
Düyunu Umumiye Müfettişliği ile Bağdad'a
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gitti. Orada Belediye Reisliği de yaptı. Son­
raları Mamuretilâziz ve Trabzon Valiliklerin­
de bulundu. İnfisalinden sonra Düyunu Umu­
miye Direktörlüğüne tayin edildi. Vefatı 3 
şubat 1899 tarihindedir.
Ali Beyin i s mi  T ü r k  t i y a t r o s u  
t a r i h i n i n  b a ş ı n a  a l t ı n  h a r f l e r l e  
y a z ı l m ı y a  l â y ı k t ı r .  Çünkü o; Türk 
tiyatrosunun kurul­
masını temin için, baş­
langıçta, «Gedikpaşa 
Osmanlı Tiyatrosuna 
Müzaheret Komitesi» 
ni teşkile muvaffak 
oldu. Nuri, Halet Bey­
lerle Namık Kemal ve 
Güllü Agob da âzalığı 
kabul ettiler. Komite­
nin riyasetine de o 
zaman Hariciye Nazırı 
olan Raşid Paşa geti­
rildi.
Âli Bey Türk ti­
yatrosunun kurulma­
sına yardımla iktifa 
etmedi, o n a  i l k  p i y e s l e r i n i  v e r d i .  
Hattâ daha ileri giderek bu piyeslerin bozuk 
bir şive ile temsil edilmelerinin önüne geç­
meğe çalıştı. Bu gaye uğrunda aktörlere 
telâffuz hocalığı dahi yaptı.
Âli Bey, her nedense, ilk piyeslerini 
«bir zat» tarafından yazıldığı kaydiyle bas­
tırmış, üzerlerine ismini koydurmamıştır. 
Bunlar Geveze Berber, Kokona Yatıyor, Mi­
safiri İstiskal telifleri ile Molyer’den adapte 
ettiği Ayyar Hamzadır.
Âli Beyin, ilk defa olarak, üzerinde ismi 
ve 1875 te Gedikpaşa tiyatrosunda oynandığı 
yazılı olan Gavo Minar ve Şürekâsı adlı bir 
tercümesiyle, Letafet adlı bir opereti ve 
Güllü Agob Tiyatrosunun bir mevsim prog­
ramına göre Çıngırak adlı bir komedisi daha 
vardır.
Âli Beyin bütün bu piyesleri okunduğu 
zaman onun tiyatro lisanını ne güzel kavra­
dığı meydana çıkar. Hepsinin 
bugün bile temsil kabiliyetleri 
vardır.
Ali Beyin Lehçetülhaka- 
yik adlı mizahî bir lûgatçesi 
daha vardır ki o da kendisinin Âli Beyin imzası 
ne zarif bir üslûba, ne derin 
bir zekâya, ne ince bir hiciv kabiliyetine 
malik olduğunu meydana çıkarmaktadır. Ali 
Beyin son iki eseri Evlenmek İster Bir Adam 
adlı bir tercüme ile Anadolu ve Irak’ta 
yaptığı seyahati nakleden Seyahat Jurnali 
adlıdır.
Âli Bey, Fransız edebiyatından ilk istifa­
de eden ve ilk sahne eserlerimizi yazan mu­
harrirlerimizin başında gelir. O, aynı zamanda 
m i z a h  e d e b i y a t ı m ı z ı n  da  p i r i  s a ­
y ı l ı r ;  «Diyojen» adlı mizah gazetesindeki 
(bu gazeteden ilerdeki sayılarımızdan birinde 
bahsedeceğiz) yazıları nevinin ilkleri ve en iyi­
leridir. Meşhur Diyojen’e isnad edilen bir fikri; 
gölge etme başka ihsan istemem mısraı ile 
pek güzel ifade etmiş ve bizde darbımesel 
gibi kalmıştır. Bu mısra, Diyojen gazetesinin 
başlığı altında bir meslek ifadesi olarak ya­
zılırdı.
Ali Bey, Anadoluhisarındaki Göksu me­
zarlığında gömülüdür.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  « Diyojen » 
gazetesi koleksiyona. İbrahim Alâeddin 
Gövsa; Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, say­
fa  2. «Resimli Gazete» nin Girid nushai
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fevkalâdesi, sene 1315, sayfa 113. « Tercü­
manı Hakikat»  ve «Musavver Serveti Fünun» 
un Girid için müşterek nushai fevkalâdeleri, 
sene 1313, sayfa 37.
(Selim Nüzhet Gerçek - Server İskit)
ANAYASAMIZIN TÜRKÇELEŞTİ­
RİLMESİ — 10 ocak 1945 günü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşiyle beraber 
Türk tarihinde açılan, tam bağımsızlık ve ger­
çek millileşme çağının, yirmi beş yıldanberi 
biribirini tamamlıyan kurtarıcı ve kurucu 
devrimlerinden birine daha kavuşmuş bulu­
nuyoruz. Büyük Millet Meclisinin oybirliğiyle 
kabul ettiği 4695 sayılı «Anayasa», Türk 
milletine kendi öz diliyle ve herkesçe anla­
şılır bir deyimle Cumhuriyetimizin dayandığı 
temelleri, kayıdsız şartsız millet egemenliği­
mizin ne yolda yürütüldüğünü, kamu hakları­
mızın neler olduğunu bir sözle siyasî ve İçti­
maî nizamımızı göstermekte ve Türk dilini 
özbenligine kavuşturma ve kültür hürriyeti­
mizin temellerini atma yolundaki çalışmaların 
en kuvvetli bir ışığını teşkil etmektedir.
Anayasamızın mâna ve kavramda bir de­
ğişiklik yapılmaksızın bu suretle türkçeleşti- 
rilmesini gerektiren sebebler ve bu işin geçir­
diği safhalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Encümeninin 6 ocak 1945 tarihli maz­
batasında şu yolda anlatılmaktadır : «Türk
harfleri, ilim ve edebiyat diliyle halk dili 
arasındaki ikiliği ve memleketteki lehçeler 
ayrılığını gideren «türkçeleşme» adını verdi­
ğimiz kaynaşma ve birleşme hareketine 
umulmadık bir hız vermiştir. On beş yıldan- 
beri edebiyatta, gazetelerde, tercümelerde, 
ilk, orta ve yüksek okullarda osmanlıca, yerini 
türkçeye bırakıyor. Milyonların konuştuğu, 
yazıştığı, anlaştığı millet dili alabildiğine 
gelişiyor. Bu gelişme, yaşıyan ekleri ve kökle­
riyle, tarihî kaynaklariyle, türkçemizin ileri 
Yeniçağ dillerinden biri olmak için hiçbir 
kısırlığı olmadığını, bilâkis engin bir yaratış 
ve türetiş yeterliği olduğunu isbat etmiştir.
Bu ileri gidişin tabiî sonucu olarak os- 
manlıca ile ilişiği kesilen Türk çocuklarının 
mekteblerde okudukları ilim ve fenlerin te­
rimlerini türkçeleştirme ihtiyacı yıllardan- 
beri Maarif Bakanlığını, Türk Dil Kurumunu, 
bütün uzmanlarımızı devamlı bir çalışma ve 
araştırma zorunda bırakmış ve bu suretle 
bugün ilk, orta okullarla liseler ve bir kısım 
yüksek okullar derslerini yeni terimlerle öğ- 
renmiye başlamışlardır.
Bu gelişme hareketinde hukuk ve dev­
let dili bilhassa geride kalmıştır. Hukuk ve 
kanun terimlerini türkçeleştirecek olanlar, 
Anayasanın kılavuzluğunu beklemekte ne 
kadar haklı iseler, Büyük Meclis de hukuk 
ve kanun dilinin esaslarını koymak için, söz 
ve kurma araştırmalarının az çok bir ka­
rarlık bulmasını beklemekte o kadar haklıydı. 
Eski metinlerden, halk ağzından, lehçelerden 
iyi ve zengin taramalar yapıldıktan başka 
türkçeye aid yerli yabancı hemen bütün lügat­
ler ya basılmış, ya toplanmıştır. Artık genel 
bir terimler kamusu yapabilmek imkânları, 
uzmanlarımızın elindedir. İşte bu imkânlardan 
faydalanılarak 1942 yılı başlarında iki ayrı 
heyet tarafından «Teşkilâtı Esasiye Kanunu» 
nun türkçeleştirme tasarıları hazırlanmış ve 
Millet Meclisi üyeleri, Yargıtay, Danıştay ve 
Sayıştay başkan ve reisleri İstanbul ve An­
kara Hukuk Fakültesi profesörleriyle, öteden- 
beri dil işlerinde çalışan uzmanlarımıza da­
ğıtılarak, her iki tasarı üzerinde geniş bir 
soruşturma yapılmıştır. Dikkatle incelenen
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